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GNSS 本体には、8GB のSDHC カードを入れてお











ソーラーパネル SHARP製 NT-94TC 
チャージコントローラー PV-1212D1A 
バッテリ  ー CF-12V60SDC 
表 1 主な使用機器 
 














































図 3 設置完了例 
 
5．おわりに 
 今回、桜島島外で、姶良カルデラ周辺の西側地域
において、GNSS 連続観測点の整備をした。モバイ
ルルーターを使用して、火山活動研究センターから、
各観測点にアクセスし、データ回収およびメンテナ
ンスができるようにした。次年度以降、桜島の南東
部にあたる大隅半島地域で、同様なGNSS連続観測
点を整備する予定である。 
